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El presente trabajo de investigación con el título “INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y SU RELACIÓN CON 
LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, AÑO 2014.”, se desarrolló con 
la objetivo de establecer la importancia de los incentivos tributarios para las Mypes del distrito de 
la Victoria, que de alguna manera influyen en el crecimiento y desarrollo del Perú. Para ello se 
establece un objetivo principal el cual es: Determinar de qué manera los Incentivos Tributarios se  
relaciona con la formalización de las Mypes del distrito de la Victoria, año 2014, siendo así que de 
este objetivo general se desprenden dos objetivos específicos; a) Analizar como el Régimen Único 
Simplificado  influye en la formalización de las Mypes del distrito de la Victoria, año 2014, b) 
Analizar de qué manera los Incentivos Tributarios influyen en el crecimiento de las Mypes del 
distrito de la Victoria, año 2014.  
Las variables que se han determinado son: Incentivos Tributarios como Variable Independiente y 
Formalización de las Mypes cómo Variable Dependiente, al culminar la investigación, se lograrán 
confirmar las hipótesis planteadas con respecto al Incentivo Tributario y su relación con la 
















This research paper entitled "TAX INCENTIVES AND ITS RELATIONSHIP WITH THE EXECUTION OF 
MYPES DISTRICT OF VICTORY, 2014” was developed with the aim of establishing the importance of 
tax incentives for MSEs district Victory, which somehow influence the growth and development of 
Peru. This requires a primary objective which is set: Determine how tax incentives related to the 
formalization of MSEs district of Victoria, 2014, whereas that of this general objective, two specific 
objectives are derived; a) analyze how the Single Simplified influences the formalization of MSEs 
district of Victoria, 2014, b) Analyze how tax incentives affect the growth of MSEs in the district of 
Victoria, 2014.  
The variables that have been identified are: Tax Incentives as an independent variable and 
formalization of MSEs as the dependent variable, on completion of the investigation, be achieved 
confirm the assumptions made with respect to the tax incentive and its relationship with the 
formalization of MSEs district Victoria, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
